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:~;: ~OM (179) 1~VAUX BUREAUX NATIONAÙX ,, ..... ---
c.c.-~EMBRES DU GROUPE 
•••• REUNION DE LA COMMISSION DU 6 JUIN 1979 
1·-----------~--------------------------· 
1 •. PREMIERE LECTURE DES PREVISIONS POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 
,979 POUR L'ACIER (VOIR BIO N. 183) 
2. STRATEGIE INDUSTRIELLE DANS LE DOMAINE DU BOIS (VOIR BIO 
N. 184) 
3. COORDINATION DES POLITIQUES ECONOMIQUES 
~ . '1-·--·-------------------------------------
LA COMMISSION A APPROUVE LE TEXTE D'UNE COMMUNICATION AU 
CONSEIL CONCERNANT LE RENFORCEMENT DE LA COORDINATION DES POLI• 1 
TIQUES ECONOMIQUES RENDU NECESSAIRE PAR L'INSTAURATION DU 
SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN. VOUS VOUS RAPPELEZ QUE LE CONSEIL 
EUROPEEN DU 13 MARS 1979 AVAIT INVITE LE CONSEIL , AU TITRE De · 
LA CONVERGENCE, A RENF~RCER, SUR PROPOSITION OE LA COMMISSION,: 
LES MOYENS DE COORDINATION DES POLITJQUES ECONOMIQUES. 
C'EST DANS CETTE PERSPECTIVE QUE SE SITUE ~A PRESENTE COMMUI• 
NICATION. LA COMMISSION A CETTE FIN PROPOSE UN CERTAIN NOMBRE 
DE MESURES, PARMI LEISQUELLES ON PEUT PLUS PARTICULIEREMENT 
RETENIR : 
1• LA CONSULTATION PREALABLE SUR LA •11 DEFINITION DES GRANDES 
ORIENTATIONS DE POLITIQUE EIICONOMIQUE ET MONETAIRE 
SUSCEPTIBLES DI 1 AFFECTER LE FONCTIONNEMENT DU SME, CECI VISANT 
EN PARTICULIEIR LA DISCUSSION PREALABLE LORS DE LA FIXATION 
DES OBJECTIFS DE POLITIQUE MONETAIRE AINSI QU 1 A L'OCCASION 
DES AJUSTEMENTS 1111111 EN COURS DE PERIODE (TAUX D'INTERET). 
1• LA RESTRUCTURATION DE L'ACTIVITE DE COORDINATION DANS LE 
CADRE DES EXAMENS ANNUELS. LES ETATS DOIVENT EN PARTICULIER 
ELARGIR LEUR PARTICIPATION A CETTE ACTIVITE ET LU! DONNER AINSI: 
UN CARACTERE PLUS OPERATIONNEL. 
lw L 1 AMELIORATIO~ DE ~A SYNCHRONISATION DES CALENDRIERS DE 
POLITIQUE BUDGETAIRE. 
1• LA REVISION DE LA METHODE D'EXAMEN DES QUESTIONS DE POLITI• 
IQÙE A MOYEN TERME AFIN DE PRENDRE EN COMPTE BEAUCOUP PLUS 
SYSTEMATIQUEMENT DANS LA POLITIQUE COMMUNAUITAIRE DES CONSIDE· 
RATIONS A MOYEN TERME. 
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4.· PREPARA 'UON DU CONS. IL EUROPEEN t • 
1•:"'••·--·--r~~ .... -------. ---~-~-------
LA· eOMMISS~O~ A FAIT LE POINT SUR LES DOSSIERS QU'ELLE 
COMPTE PRESINTER LORS DU. CONSEIL EUROPEEN. EN DEHORS DU 
DOSSIERI lllitlllll CLASSIQUE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE 
ET $0ClALE, Q~S CONTRIBUTIONS SONT PREVUES EN MATIERE .. 
D'ENERGIE Q~ PERSP&CTIVES 1990, DE REPARTITION DU TRAVAIL 
ET OE Q'UESTlONS .COMII!;.RCI.ALES APRES LE TOKYO ROUND. UNE 
CONTRlBUTlO~ SUR LE JAPON SE FERA EN FONCTION Des DIStUSSlONS 
DU CONSEIL DU 12 JUIN OU CE POINT SERA EGALEMENT DISCUTEe 
' RENDEZ~VOUt DE ~lQI DU 7~6. 
1. LE PRESI~INT J&KKINS SE RIND VENDREDI 8 JUIN A PARIS OU 
lL liRA R&e~ PlR LE PRISlO&N1 DE LA REPUBLIQUE. IL RENCONTRf~ 
RA. EGAL.iMe~T LE ftlUU STRE DES AF FA 1RE S ETRANGE R.ES M. FRANCOIS.;.. 
PO~CET. CETTE VISI'tr'l~ S'INSCRIT DANS L~ CAD.RE DES. REUNI9NS 
REGULl~RES ~U Pft&SlQBNT D&·LA COMMISSION AVEC LES CHEFS DE 
GOUVERIEiM~NTS EN; V'Ul f>& LA PRIPARATION DU. CONSEIL EURO_P,EEN. 
2. M, VOUEL AURA V!NIOREOl 8 JUIN, DES ENTRETIENS A LONDR~S. 
AVit LE MllNIST~E DE L1 1NPUSTRle SIR KEITH· JOSEPH ET L~ MINIS• 
TRE o•ETAT DE L'lNOUSTRlE AOAM SUTTLERa LeS ENTRETIENS PORT~­
RONT PRINCIPALEMENT SUR LIS AIDES A LA SIDERURGIE, POINT QUI 
FlGUIRERA A L'ORORI t).U .'JQ·UR OU CONSEIL DU 12 JUIN PROCHAIN. , 
. . 
3- MAli91eL DISTRl&Ue l flCHES AlOES CECA AUX LOGEMENTS 1111111 
SOC lAUX 
4, iN REPONSE A OIS QUSSTIONS, LE PORTE PAROLE A PRECISE QUE 
LA DIFFUSION DE L'E·URQ' rJAROME·TRE N. 11 SE FERA DIMANCHE S.OlR 
10 JUIN, A 22 HEU.I'U.S I)A:NS LA SALLE DE LA ROTONDE OU SE 
DEROULERONT LES OPERATroNS 1 CE CENTRALISATION POUR LES 
ELECTIONS EUROPEENNES.,.' 
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